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＜要　　　約＞
　厚生労働省によると，介護福祉士には，資格取得後一定の実務経験を経て，現場職員の指
導や介護職のチームリーダーができる能力が求められている。これらは，地域包括ケアを実
践していく上での介護職以外が行うサービスの組み合わせのコーディネートなども含め，ケ
アワークのみならず，ソーシャルワークの要素が強い傾向にある。介護福祉士養成課程を卒
業し，専門性を身につけた学生にその役割が期待されるが，現場職員を指導する内容には介
護のスキルに加え，鈴木らの研究でも明らかにされたような，職場での適切なスーパービジョ
ンも含まれると考えられる。しかし，これまでの介護福祉士養成教育においては，介護技術
の習得や記録，コミュニケーション能力に重点をおいてきた。そこで本稿の目的は，介護福
祉士養成テキストにおけるスーパービジョンの捉え方を，介護福祉士養成テキスト・文献を
用いた研究により明らかにすることである。その結果，第２次カリキュラム改正以降のスー
パービジョンの捉え方には，各社の介護福祉士養成テキストによりバラつきがみられること
が明らかにされた。これらのことから，現場での人間関係の調整のためにも，養成校在学中
にスーパービジョンを演習等で取り上げ，その方法を身につけておく必要があると考える。
効果的なスーパービジョンとして，演習におけるロールプレイを含むグループスーパービジョ
ンの提案を今後の課題とする。
* 大妻女子大学　人間関係学部　人間福祉学科
介護福祉士養成課程テキストにおけるスーパービジョンの
捉え方の比較と今後の展望
―ロールプレイとグループスーパービジョンの提案―
Comparison understanding supervision in the text of a course for 
Certified Care Worker and image for the future
―Proposal roleplay and group supervision―
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１．背景
　厚生労働省「今後の介護人材養成の在り方に関
する検討会報告書」によれば，福祉人材の確保の
ために，「介護福祉士資格取得後一定の実務経験
を経て，幅広い知識・技術を身に付け，質の高い
介護を行い，他の現場職員を指導できるレベルに
なること 1）」が求められている。さらに，平成 31
年度に介護福祉士養成のカリキュラムの改正がな
されるが，その中に含むべき事項として，介護職
のチームリーダーに求められる能力が挙げられ
る。中でも，地域包括ケアを実践していく上での
介護職以外が行うサービスの組み合わせのコー
ディネートや，介護職チーム内の人材を教育・指
導する能力 2）など，ケアワークのみならず，ソー
シャルワークの要素が強い傾向にあると考えられ
る。介護福祉士養成課程を卒業し，専門性を身に
つけた学生にその担い手としての役割が期待され
るが，現場職員を指導する内容には介護のスキル
のみならず，鈴木らの研究でも明らかにされたよ
うな，職場での適切なスーパービジョンも含まれ
る 3）と考えられる。しかし，これまでの介護福祉
士養成教育においては，介護技術の習得や記録，
コミュニケーション能力について重点をおいてき
た。そこで，本研究では平成 31 年現在使用され
ている介護福祉士養成課程テキストにおいて，
スーパービジョンがどのように取り上げられてい
るのかを明らかにし，これまでの先行研究をふま
えた上で，効果的な介護福祉士のスーパービジョ
ンについて検討する。
２．研究の目的と方法
（１）目的
　本稿では，「スーパービジョン」「介護福祉士」「自
己覚知」のキーワードで先行研究や介護福祉士養
成テキストを比較し，介護福祉教育に必要な，スー
パービジョンについて考察する。
（２）方法
　データベースに CiNii Articles を用い，キーワー
ド検索を行う。選定基準は「スーパービジョン」
のうち「自己覚知」「介護福祉士」に関する論文
とする。
　検索文献 923 件について選定基準に従い文献を
選定する。まず，「スーパービジョン　介護福祉士」
で検索し，4 件が該当した。また，「自己覚知」で
検索し 120 件が該当，そのうち「スーパービジョ
ン　自己覚知」に該当するものは 8 件であった。
さらにそのうち２件はどちらも通信制精神保健福
祉士養成における実習後のピア・スーパービジョ
ンに関するものであった。さらに「介護福祉士」
で検索し 2293 件が該当した。「介護福祉士　自己
覚知」で検索し 6 件が該当，これらは 6 件とも介
護福祉士養成教育に関わるものであった。最終的
に 18 文献がレビュー対象となった。研究領域は
社会福祉学が最も多かった。研究デザインは事例
研究が大半であり，出版年は 1997 年～ 2018 年で
あった。
　また，平成 31 年度現在使用されている介護福
祉士養成テキストで，中央法規，ミネルヴァ書房，
メヂカルフレンド社，建帛社のシリーズから「スー
パービジョン」「自己覚知」について検索した。
さらに近い意味や関連する語句として，「自己開
示」「ジョハリの窓」についても検索した。
（３）用語の整理
1）スーパービジョンのルーツはアメリカのバッ
ファロー市で慈善組織協会がスタートした 1878
年までさかのぼるが，援助の核心であった友愛訪
問員の特別現任訓練プログラムとして実施された
という。本来は現場での現任教育の手法を指し，
厳密にはソーシャルワーカーの養成でされる実習
等とは別のものとされている 4）。
2）自己覚知については，「援助者が自己の価値観
や感情などについて理解しておく 5）」と定義され
ている。その後広くソーシャルワークの分野で用
いられるようになり，さらに介護福祉士養成でも
取り上げられており，自分がどんな傾向を持つの
かについて，演習等でも触れる機会を持つように
なった 6）。 
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出版社名 教科書名 ページ数 内容
中央法規 コミュニケーション技術
第 3 版
7 ページ 演習　自己開示（ジョハリ
の窓７））
3 ページ 記録の目的（介護職のスー
パービジョン）・スーパーバ
イジー・スーパービジョン
人間の理解　第 3 版 9 ページ 自己覚知
認知症の理解　第 3 版 5 ページ 演習　自己覚知
介護過程　第 3 版 1 ページ 自己覚知（用語解説）
ミネルヴァ書房 人間の尊厳と自立　第 2 版 1 ページ スーパーバイザーからアド
バイスを得る（用語解説あ
り）
コミュニケーション技術 6 ページ 演習　自分自身の紹介・外
界へ関心を向け焦点を当て
る 方 法・ 自 己 開 示 の 様 相
（ジョハリの窓）・非言語メッ
セージの内容・言語非言語
メッセージの役割・信頼の
輪・多様な感情表現・グルー
プのサイズの相違と展開・
他己紹介・ログによる記録
人間関係と
コミュニケーション
5 ページ スーパービジョンにおける
コミュニケーション　役割・
4 つの形態（個人・グループ・
ライブ・研修）・機能と課題・
スーパーバイザーの傾向と
方法
メヂカルフレンド社 人間の理解　第 2 版 4 ページ スーパービジョン（用語解
説 あ り ） 自 己 開 示 の 進 展
(ジョハリの窓 )・自己開示
とフィードバック・過度な
自己開示・自己覚知
コミュニケーション技術
第 2 版
3 ページ スーパービジョン・自己覚
知（ジョハリの窓）
建帛社 人間関係と
コミュニケーション
12 ページ 演習　自己覚知　グループ
を通しての振り返り
介護実習指導　第 2 版 1 ページ 自己覚知をⅠ段階の実習の
目標として位置付ける
介護総合演習 6 ページ 実習目標として自己覚知を
位置付ける
・スーパービジョンを実習中
にも行うものとして説明
コミュニケーション技術 1 ページ 自己覚知
＊中央法規，ミネルヴァ書房，メヂカルフレンド社，建帛社発行の介護福祉士養成テキスト 8）を基に作成。
３．結果
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・自己開示・自己覚知に重点を置き，必ずしもスー
パービジョンまで結びついていない。
・自己覚知・自己開示にはジョハリの窓を用いて
説明をしている。
・テキストの取り上げる箇所も異なっており，「コ
ミュニケーション技術」では 4 社，「人間関係と
コミュニケーション」では 2 社（取り上げられ
ている。
・「認知症の理解（中央法規）」「介護過程（中央法
規）」「介護総合演習（建帛社）」にも取り上げら
れているテキストもある。
・自己開示・自己覚知には演習を取り入れ，より
実践にも対応できるようにしている。
　こうして見比べてみると，授業内だけでなく，
実習での振り返りについて，スーパービジョンと
して説明をしているのは１社（建帛社）のみであっ
た。
４．考察
　このように，4 社の介護福祉士養成テキストの
比較からみても，スーパービジョンが現場で実践
されるようになるまでの技術を学べる教材である
かどうかにおいては，改善の余地があると考えら
れる。これまでの介護福祉士養成課程の歴史の中
でもカリキュラムの改正によりスーパービジョン
を含むソーシャルワークは変遷をたどっている。
ソーシャルワークとケアワークの領域の相違につ
いての議論もなされてきた経緯があり，ソーシャ
ルワークとケアワークの関係については，1980 年
代より多くの研究者が論述している。嶋田によれ
ば，ケアワークがソーシャルワークの中の 1 つの
技法として存在するのか，あるいは固有の技法と
して存在するのかについてはいまだ明確になって
いないが，ケアワークの中でソーシャルワークが
用いられることについては研究者間の一致がみら
れる状況にある 9）としている。
　まず，介護福祉士養成制度創設時および第 1 次
介護福祉士養成カリキュラム改正（1999）におい
ては，精神面（人間関係の構築を含む）への支援，
社会面（人間関係の調整など）への支援の双方に
重点がおかれた人間関係に関する能力形成をめざ
していた 10）ということができる。第 1 次介護福
祉士養成カリキュラム改正（1999）後の中央法規
「社会福祉援助技術）」テキストには，スーパービ
ジョンが取り上げられており，「スーパーバイザー
が，責任をもってスーパーバイジーに，その人の
能力を最大限に生かして，よりよい実践ができる
ように援助する過程 11）」と定義されている。また，
教育的機能・管理的機能・援助的機能として紹介
されていた。ところが，第 2 次介護福祉士養成カ
自己が認識している自分 自己が認識していない自分
人に知られている自分 自由に活動するエリア 見えないエリア
人に知られていない自分 避けられたり，隠されたりしているエリア 活動が知られていないエリア
＊ジョハリの窓とは，ハリーとジョセフによる，対人関係における自己意識についての図式のことで
ある。他者と仕事を共にしていくために，他者との関係においての自己の行いについて，吟味して
おく必要があるとし，4 つの窓に見立てた自己について示している。
例えば，メヂカルフレンド社の『コミュニケーション技術』では，ジョハリの窓を用い，「長所や短
所のない人はおらず，長所や短所の両面を肯定的に受け止めているか，否定的に受け止めているかは，
援助を必要としている人に対する見方や考え方，また援助の方法に大きく影響する」における自己覚
知の必要性について触れている。また，演習で用いる場合は，学生同士で自分自身と他者からの観察
を行い，よく知らない相手がどのように見えるかと，自己認識のずれを照らし合わせて自己覚知につ
なげている。
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リキュラム改正（2007 年）においては，精神面（人
間関係の構築を含む）への支援に重点はおかれて
いるものの，社会面（人間関係の調整など）への
支援といった視点にやや欠けた人間関係に関する
能力形成 12）を目指すものになってしまっている
といえる。
　ただし，ソーシャルワークの領域においても，
塩田は「ワーカーがすべてソーシャルワークを学
んで実践しているとは限らず，福祉現場でも経験
と勘に頼ってきた歴史的歩みがある」と指摘して
いる。また，「自らの身を置く現場からは遠いとこ
ろでスーパービジョンの理想型を求めていること
になる。そのため，スーパービジョンが福祉現場
から乖離した “ 何か特別な実践 ” と化している 13）」
と述べている。先の「社会福祉援助技術」のテキ
ストのように用語を取り上げ，説明を加えれば
スーパービジョンが即実践可能ではないと考えら
れる。
　一方で，井上らの研究においては，帰校日の指
導がスーパービジョンであると学生に意図的に伝
えようと試みてきたが，充分に理解できていたと
は言えないとしている。実習指導において，実習
と並行してグループスーパービジョンを行い，そ
の効果を実感しており，アンケート調査の結果で
は一切否定的な回答は得られないという結果で
あった。ただし，注意すべきであるのは，スーパー
ビジョンは意図的なものであり，目的や目標が明
確でなければ，体系的に伝えるのは難しいという
ことである。井上らの研究ではさらに，「現場に
排出された卒業生が困難に直面した時に『スー
パービジョン』という方法を自己指示的に希求で
きているのかどうか，それらについて検討するこ
とが今後の課題である 14）」としている。
　さらに，鈴木らの研究においては，介護福祉を
専攻する 4 年制大学卒業者のキャリア形成に必要
なことに関して，職場内での適切なスーパービ
ジョンをあげた者が 49 名（35.3%）おり，特に卒
後 5 年未満では最も多い回答であった 15）。また，
介護の現場では離職率の高さが指摘されている
が，介護関係の仕事を辞めた理由（複数回答）の
中 で「 職 場 の 人 間 関 係 に 問 題 が あ っ た た め
（23.9％）」との回答が最も多く 16），介護のスキル
以外の問題点が挙げられている。これは，知識や
業務内容以外での人間関係の調整に重点を置かず
にきた結果ではないだろうか。 
　つまり，現場では，介護業務においてのコミュ
ニケーションスキルだけでなく，職場全体の人間
関係における調整においてのスキルが必要とされ
るのである。それは，介護福祉士養成課程を卒業
した学生が新人職員として現場に出て，OJT で介
護に関する技術を学び，数年を経てから身につけ
るべきものではなく，意図的に養成課程において
身につけておくべきものであると考えられる。そ
のようなスキルは卒業後に後付けで，スーパーバ
イザー・スーパーバイジーとしての意識を持つに
は経験が不足している。また，介護の技術的な側
面ではない困難さに直面した際に自らスーパービ
ジョンを求め，解決を図るという選択肢を持てる
ようにしていくことが，現場をまとめる立場にな
るためにも必要であり，さらに離職防止につな
がっていくのではないか。
　そのスキルを身につける具体的な方法として，
スーパービジョンの場を演習の中に取り入れるこ
とを提案し，その手法の検討を行う。
５．実習前に行うロールプレイとグループ
　　スーパービジョン　
（１）具体的目的と方法
　困難な事態に直面することでスーパービジョン
の能力を育てることを目的とする。そのために，
介護福祉士養成課程の実習指導の授業内の演習で
あえて困難な場面を展開し対応方法を検討する。
場所：実習先の特別養護老人ホームを想定する
（教室内）。
対象：介護福祉士養成課程専攻の学生 20 名
目的：
①困難な場面に遭遇した際の対応を身につける。
② その後の状況を説明・相談できる能力を身につ
ける。
③ 専門職として自他を客観的に振り返る能力を身
につける。
方法：
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1）場面①～⑤についてロールプレイを行う。学
生が実習生（スーパーバイジー），それ以外の役
は教員（スーパーバイザー）が演じる。一人当た
りの持ち時間 5 分を割り当てる。
場面①認知症の高齢者との関わり
　実習 3 日目，16 時を過ぎると日々「家に帰りた
い」と訴える利用者に対しての対応。
場面②こだわりが強い利用者の食事介助
　A さんは，いつも決まった席で食事をしていた
が，本日に限り天井の水漏れで急に席を変わるこ
とになった。環境が変わると食事を摂らなくなる
こともある。その利用者の食事介助を頼まれた。
場面③自分が利用者に行なった介助について，実
習指導者に説明を求められる
　利用者の K さんには軽度の認知症があり，お小
遣いで「ジュースが買いたい」と訴えられて施設
の外の自動販売機まで一緒に行ってしまった。指
導者が不在だったため，特に誰にも了承を得てい
ない。
場面④心を開かない他実習生との関わり
　実習でたまたま同じフロアになった他大学の実
習生。真面目なようだが，挨拶以外の返事をしな
い。利用者に対しては笑顔で接している。しかし，
職員に対しての態度には頑なな様子が見られる。
実習最終週に，指導者から二人でレクリエーショ
ンを企画・実施するように頼まれたのだが，どの
ように話を進めるか。
場面⑤自分が行なった介助が不適切なケアだと誤
解され，家族から説明を求められる
　「物を盗られた」と訴える利用者に対し，自分
ではやんわりと「私ではない」と答えているつも
りだったが，利用者が泣き出してしまい，その場
面を家族に目撃される。
2）その後のグループスーパービジョン
・場面を見ている学生は振り返りシートを記入
（良かった点，改善すべき点）
・全員のロールプレイ終了後，記入したシートを，
実習生を演じた学生に渡す。
・①～⑤の場面ごとにグループを作り，受け取っ
たシートを元に，各場面で良かった点，改善す
べき点，ふさわしい対応についてのグループワー
ク 20 分，発表各グループ 5 分で行う。
【注意事項】
・想定場面①～⑤について，スーパービジョン実
施前に提示しておく。
・介護技術よりも，コミュニケーションとその後
の対応に焦点を当てた授業内容であると説明す
る。
・当日どの場面の役割を演じるかは未定，その場
で決定する。
・講義形式の授業であるが，学生 1 名がロールプ
レイを行い，その他の学生が場面を見て振り返
りを行う。
・「誰の対応がよかったか」を比べるグループスー
パービジョンではない。必ずグループメンバー
全員の良かった点を含めた対応を考える。
（２）課題 
　介護福祉士養成課程のどの時期に，どんな方法
でロールプレイを用いたグループスーパービジョ
ンを実施するのが有効であるか（学生に定着する
のか），演習を実施する回数は，教員のスーパー
バイザーとしての指導をどのように均質化するか
などが今後の課題として考えられる。
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